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En el presente  documento se  investiga sobre el mercado de la aviación comercial tanto en nuestro país como a nivel internacional, específicamente sobre el desarrollo e implementación de las alianzas estratégicas. En la primera parte del estudio se realizó  la conceptualización de términos técnico propios de la aviación comercial, que permitirán al lector ubicarse en contexto. Así mismo realizamos un recuento sobre los inicios y crecimiento de las alianzas en la aviación comercial a través de la historia y como  se comporta el mercado actualmente. Luego se realizó una comparación de nuestro país con países de diferentes continentes y con similares superficies. Finalmente realizamos una propuesta de alianza para las aerolíneas ecuatorianas en la ruta doméstica entre Guayaquil y Quito.










Actualmente el transporte aéreo se constituye en el medio más utilizado para desplazarse a nivel mundial. Por tal motivo los millones de usuarios que a diario toman un vuelo exigen un servicio que por sobre todas las cosas les permita llegar a varios destinos en un tiempo determinado. Es por eso que las alianzas entre aerolíneas toman cada  vez más auge, ya que en dicha relación todos son favorecidos. Por un lado el pasajero se beneficia al poder llegar a más puntos y por otro lado las aerolíneas vuelan en más rutas sin tener que desplazar sus aviones, permitiéndoles ahorrar costos y ofrecer más servicios. Definitivamente es una relación ganar-ganar.
   

2.  Planteamiento del problema





No existe una fórmula matemática o teoría que prediga como se comportará el mercado de la aviación comercial ecuatoriana ante un determinado fenómeno, sin embargo si podemos consultar a los involucrados en este negocio, es decir, que opinan los Directivos, los jefes de aeropuerto, los pasajeros, los agentes de viaje. A cada grupo se le aplicó un cuestionario que arrojó los siguientes resultados: 


































El otro grupo encuestado, que fueron los jefes de aeropuerto, acordaron en opinar que lo más conveniente, según su criterio, sería establecer una alianza de código compartido en la ruta Guayaquil-Quito. El motivo de sus respuestas se debe a que dentro de la operación el inconveniente que más se presenta son los retrasos. Los retrasos se dan por la rotación de los equipos, los cuales previo a un vuelo indicado se encuentran realizando otro, en  ocasiones con la misma tripulación. Así al tener vuelos en código compartido permite a una de las aerolíneas tener más equipos libres favoreciendo la puntualidad.  Otro grupo consultado fueron los agentes de viaje, intermediarios en las ventas de boletos y demás servicios al pasajero. Los agentes de viajes, en ciertos casos, para poder realizar las reservaciones, es necesario que se acerquen  hasta la línea aérea, para el caso de ICARO, ó en su defecto contactarse para realizar las reservas de espacios en cualquier ruta. Las Aerolíneas TAME y AEROGAL trabajan con sendos sistemas. Acorde al 78% de los encuestados, indicaron que preferirían que ambas aerolíneas ingresen a los sistemas globales como Amadeus, los cuáles les permitiría realizar transacciones de manera más ágil.  Es por ese motivo que para este sector se hace necesario obtener  un sistema general que le permita visualizar los espacios de las aerolíneas en sus diferentes rutas, así las rutas en código compartido también serán visibles. De igual forma el agente podrá tener movilidad y soltura para ofrecer un servicio y le dará más opciones al pasajero. El último grupo encuestado fue la administración de los aeropuertos, en este caso se entrevistó a un personero de TAGSA (Terminales Aéreos de Guayaquil S.A.), quien  supo respondernos que el solo hecho de que exista algún acuerdo entre aerolíneas facilitaría enormemente la operación por cuanto muchos problemas en las plataformas de parqueo de las aeronaves y en los mostradores serían solucionados, mejorando la imagen de la Terminal.  
Por otro lado se tomó en cuenta las experiencias vividas en países de otros continentes, así se ahondó en la experiencias de Estados Unidos de Norteamérica, Colombia y España. Así se pudo conocer que en los tres países se han practicado tres formas distintas de alianza. Para el caso de Estados Unidos de Norteamérica trabajan con códigos compartidos, en el caso de Colombia, las tres aerolíneas más grandes se fusionaron y en el caso de España tomaron el modelo de franquicia. Sin embargo los países anteriormente mencionados son grandes en superficie y en demanda. Entonces se decidió hacer una comparación con países de iguales superficies que el Ecuador, así con ese dato poder tener un parámetro que permita medir en iguales condiciones mercados similares. Se verificó que en países como Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido, no trabajan con alianzas entre las rutas domésticas. Sin embargo la constante es que las aerolíneas domésticas de los países anteriormente mencionados buscan consolidarse a nivel regional. Así cada una de estas mantiene alianzas de códigos compartidos con países vecinos fortaleciendo las redes comerciales de la región.
Pero cabe indicar que la ruta Guayaquil-Quito Guayaquil es la tercera ruta más volada en América Latina, luego de las rutas Sao Paulo-Río de Janeiro y México D.F. – Monterrey, con 400 frecuencias semanales, y con un tráfico de 1.258913 pasajeros en el año 2007, lo que como consecuencia nos indica que es necesario que dicha ruta permita a los pasajeros transitar con las mayores facilidades.
Por todo lo anteriormente descrito la propuesta de los autores va en el sentido de establecer una alianza de código compartido en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil entre las aerolíneas TAME y AEROGAL. Para evitar la concentración de mercado y un monopolio, es necesario que paulatinamente ICARO, se vaya adhiriendo paulatinamente de manera de no dejarla fuera del juego.
Los costos de esta alianza

4. Conclusiones y Recomendaciones

Luego del análisis respectivo, podemos concluir lo siguiente:
-	Las alianzas, cuando ambas partes comparten riesgos y beneficios, son saludables para la vida de la empresa ya que permiten fundamentalmente acceso a nuevos mercados sin haber realizado una inversión para atraerlos y fortalecerse en momentos críticos,
-	La aviación comercial doméstica en el Ecuador se encuentra en desarrollo y para ello deben trabajar juntas con el fin de afianzarse en el mercado nacional y luego iniciar su ascenso en le mercado internacional,
-	Que es importante la opinión de los actores de este negocio, sobre todo la de los pasajeros, consumidores del servicio,
-	La aviación nacional necesita de expertos en el tema y un ente de constante investigación de los fenómenos de este sector en el Ecuador que pueda emitir un criterio,
-	La aviación nacional necesita un ente regulador que vigile de cerca el comportamiento de las aerolíneas con el fin de evitar los monopolios y concentración de capital

En base a lo anteriormente expuesto hacemos las siguientes recomendaciones:
-	Las aerolíneas deben propiciar un acercamiento no muy lejano, con el fin de consolidarse a nivel nacional, para en un futuro mediano poder ingresar a los mercados nacionales y regionales con fuerza
-	Escuchar a los pasajeros, realizar encuestas en este sentido que permitan obtener respuestas claras sobre la apreciación de los pasajeros frente a este modelo
-	Gestionar a través de la Dirección General de Aviación Civil, una comisión que constantemente estudie los fenómenos de la aviación comercial y que desarrolle investigación en este ámbito.
-	Gestionar a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte la creación de una ley  que vigile de cerca las diferentes asociaciones que se puedan realizar entre las aerolíneas, con el fin de evitar concentración de capital y monopolios,
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